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В свете вышеизложенного можно предложить следующие направления совершенствования хо-
зяйственного механизма с целью повышения эффективности использования имеющихся ресурсов 
в Республике Беларусь[4]: 
– создание государственного органа, ответственного за осуществление деятельности по ресур-
сосбережению. В качестве такого шага целесообразно преобразование Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды в Министерство ресурсов с передачей ему соответствую-
щих дополнительных полномочий; 
– разработка научно обоснованных стандартов эксплуатационного материалопотребления и 
энергопотребления; 
– установление налоговых льгот для предприятий и организаций, разрабатывающих, произво-
дящих и потребляющих ресурсосберегающие технику и технологии; 
– стимулирование использования вторичных ресурсов в первую очередь в своѐм производстве. 
Для этого необходимо освободить предприятия от налога на прибыль в ее части, получаемой от 
реализации продукции, которая была произведена из вторичных ресурсов; 
– совершенствование системы кредитования ресурсосберегающих мероприятий. Предоставле-
ние возможности предприятиям получать льготные кредиты на осуществление работ по различ-
ным направлениям рационального и экономного материалопотребления;  
– совершенствование нормативно–правовых, экономических основ на уровне планетарного со-
общества. Это позволит эффективно и разумно использовать все виды ресурсов. Решение главной 
задачи – эффективного использования ресурсов – должно основываться на прогнозировании всех 
показателей имеющихся ресурсов, а также быть ориентировано на экономию ресурсов на всех 
стадиях их эксплуатации с учетом международных требований. 
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Управление ассортиментом товара – деятельность, направленная на достижение требований 
рациональности ассортимента. Основными элементами управления являются установление требо-
ваний к рациональности ассортимента, определение ассортиментной политики организации и 
формирование ассортимента [1, с. 318]. 
Управление ассортиментом предприятия представляет собой комплексный процесс, включаю-
щий основные классические функции управления: планирование, организацию, координацию, и 
контроль, а также анализ влияния политики управления товарными запасами предприятия, поли-
тики поставок на товарный ассортимент [2]. 
Актуальность выбранной тематики очевидна, так как при правильном совершенствовании про-
цесса управления ассортиментом продукции предприятия будет максимальным образом удовле-
творять спрос его потребителей и в конечном итоге предприятие будет рентабельным.  
Объектом исследования является ОАО ‖Беллакт―, специализирующееся на производстве сухих 





Предмет исследования – процесс управления ассортиментом продукции предприятия. 
Стоит отметить, что ОАО ‖Беллакт― относится к предприятиям молочной промышленности, а 
также является единственным производителем детского питания. На данном предприятии при 
управлении ассортиментом применяется только матрица BCG. Это отличный инструмент для 
стратегического анализа и планирования ассортимента на предприятии. Применение данного ин-
струмента теоретически обосновано. Однако для эффективного управления ассортиментом выпус-
каемой продукции этого недостаточно. Проведя анализ объемов выпускаемой продукции, мы 
предлагаем формировать объемы производства продукции с учетом результатов АВС–анализа и 
БКГ–анализа. 
По итогам проведенного БКГ–анализа, предприятию необходимо по возможности поддержи-
вать и развивать такие ассортиментные группы, как сметана, молоко, йогурты, коктейли йогурт-
ные, сырки, расширять их ассортимент и пытаться сохранить имеющуюся долю на рынке, по воз-
можности использовать наступательные стратегии. Они могут быть переведены в группу ‖Звезды― 
при надлежащем развитии и поддержке.  
По итогу АВС–анализа, проведенного для ОАО ‖Беллакт― можно сделать вывод, что предприя-
тие должно поддерживать такие ассортиментные группы, как сухие детские смеси на молочной и 
безмолочной основе и каши на безмолочной основе и уделять им большее внимание. Особенно 
необходимо сосредоточиться  на их развитии, так как эта продукция приносит наибольшую при-
быль и является основой нормального функционирования. Каши на молочной основе могут быть 
переведены в группу ‖Звезды― при надлежащем развитии. А так же рекомендуется обратить осо-
бое внимание на производство и выпуск йогуртов, коктейлей йогуртных и другой цельномолочной 
продукции. 
Объединив все эти методы анализа объемов производства, можно выйти на практически иде-
альную систему управления товарным ассортиментом продукции ОАО ‖Беллакт― с позиции рын-
ка. 
Данная методика эффективна только при наличии в организации системы раздельного учета 
постоянных и переменных расходов, которую лучше всего строить на основе создания центров 
ответственности за формирование соответствующей категории затрат внутри организации. 
Предложенная методика поможет сформировать такую структуру ассортимента, при которой 
предприятие будет функционировать достаточно устойчиво. 
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В настоящее время международная экономическая несостоятельность стала объективной ре-
альностью. Встречаются далеко не единичные случаи такого банкротства. И тот факт, что они 
имеют тенденцию к увеличению, а круг их участников постоянно расширяется, свидетельствует о 
том, что проблема трансграничного банкротства стала весьма актуальной. 
В науке выделяют следующие признаки трансграничного банкротства: 
 должник не является резидентом страны суда или носит национальность другого государ-
ства; 
 имущество должника находится в целом или в части на территории другого государства; 
 кредиторы не являются резидентами страны суда, носят национальность другого государ-
ства, находятся за границей; 
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